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free public school system In 1866, when the UNIVERSAL PEACE SOUETY was founded 
in Providence. R. l., ERNESTINE ROSE said: 
"War is a rerrible enemy of man, a terrible schoul for man. 1 rrust that if ever womaa 
rouched the sword it would be to sheath it in its scabbard forever." 
(from ER N B l ' l N E  ROSE a d  the B a d e  Jor Hlrmra~l  right^ - 
-a biogra@by by Yiwi Sabl,) 
In our time of deadly nuclear weapns, we trust that every woman wiU use her vote to 
prevent war by measuring candidates ia the 1360 Presidential election for their capacity 
and willingness to work for policies which wilt - 
. . . Oudaw nuclear testing and production of nucIear weapons; 
. . . Safeguard the world from a resurgence of Nazism and anti-Semitism by carrying 
nut the four-power agreement to disarm and de-nazify West Germany: 
. . . Accomplish world disarmament at the carliest possible rime: 
. . . Unify our nation by eliminating discriminatory practica against theNegro people 
and all minorities. 
LOS ANGELES CITY COMMWEE QF EMMA LAZARUS CLUBS 
CHICAGO . BROOKLYN BRONX COUNCIL 
MANHAlTAN - GREATER BOSTON . WASHINGTON, D.C. 
NEWARK - NEW HAVEN 
A FRIEND 
A G R E E T I N G  to 
THE NATIONAL COMMITEE FOR 
A SANE NUCLEAR POLICY 
and this magnificent rally for peace, in the spirit of 
E R N E S T I N E  R O S E  
(Bow J a n t ~ q ,  1810 - &ed i #be U.S.A. 18361 
A hder of the Wumeds Sdiage movement, an aldent hlitianist and uusader for a 
free public ~&ml system. In 1866, when cbe UNNERSAI. PEACE SOCIETY was fo~l~ldtd 
in Providenw. R. I., ERNESTINE ROSE said: 
"War is a rerrible enemy of man, a terrible school for man. I mt that if ever womaa 
touched the sword it would be to sheath it in its srabbard foievw~' 
(from ERNESTINE ROSE a d  $ha Bdfk for Hsnr~lrtl Rig&$ - 
-s biogreby by 3rd SwbI.1 
In out time of deadly nuclear weapons, we uut that every womm will use her vote to 
prevent war by measuring candidares in tbe 1960 Presidential $eccion for their mpaciry 
and willingness to work for polides which will - 
. . . Outlaw nucIear reking and produnion of nudear weapons: 
. . . Safeguard rhe world from a resur a c e  crf Nazism and anti-Semitism by caqing bi, out the four-power 8greemeat m arm and de-@fy West Gemmy: 
, . . Accomplish world disarmament at the earliest possi6le time: 
. . . Unify our nation by eliminnring discriminarory practices @ k t  the Negro people 
and all minorities. 
LQS ANGELES crrY W M M ~ E E  OF EMMA LAZARUS CLUBS 
CHlCAGO BROOKLYN BRONX COUNCIL 
MANHAlTAN QRWTER BOSTON WASHINGTON, D.C. 
NEWARK NEW HAVEN 
GREATER NEW HAVEN COMMlnEE 
FOR A SANE NUCLEAR POLICY 
P. 0. Box 10 17 - New Haven, Connecticut 
Let Nuclear Power Serve Peace and Prosperity, 
Not War and Destruction 
WELL-MAID PRODUCTS COMPANY 
A Baste Pamphlet READ BY 
MY TRlP AROUND THE WORLD , PRAISED BY 
In this new pamphlet Corliss Lamotlt presents a 
Humanist philosopher's refreshingly unorthodox 
impressions of rhe British Labor Parg . . . English 
college gardens . . . Art treasures of Florence and 
Athens . . . Swier postwar recovery . . . Tea-time 
at a Swiet mlIective farm . . . Cow worship in 
India. . . Poverty and India's Five-Year Plans . . . 
Hiroshima: A f w - d a m  of the A-bomb . . . World 
peace and humaa brotherhood. 
TO END NUCLEAR BOMB TESTS 
(w& Margmt k w t )  
A PEACE PROGRAM FOR THE U.S.A. 
Single copy: 1Oc - 7 copies: 50c 
15 copies: $1.00 - 50 or more: 40% discount 
B A S I C  PAMPHLETS, 
Dep. S, Box 42, C&be&d B~ion,  
New Ywk 25, N. Y. 
FIRST 
In Nuelear News 
I Def ens9 of Chrll LSberty 
I .  F. STONE'S WEEKLY 
W i s p m ~ b b  fw the I+&c M u d  
Now in b 8th Smce~sfd Ykm 
5618 N e b 6  Avenue 
Washington 15, D. C 
Only 65-00 A Year-Subscribe Now 
You're Mkiig A LQt 
If You Dw't Get the Weeldy. 
C O M P L I M E N T S  OF T H E  
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ORDER 
11 West 42nd Strecr, 
New York 36, N. Y. 
Wisconsin 7-2723 
GURNEY PRODUCTIONS, INC. 
49 East 82nd St., 
New Yotk 28, N. Y. 
O R .  A N D  M R S .  A .  A .  K A T Z  
N O  MORE S T  RONTlUM 90 
FROM A BRONX GROUP OF 
STAUNCH FIGHTERS FOR PEACE 
G R E E T I N G S  
Success To Us All 
R E D  B U T T O N S  
I 
Let w mi p m i ~  the b w  race to be sucrificd to the ~wrar  acs 
GREAT NECK COMMIlTEE FOR 
A SANE NUCLEAR POLICY 
GREETINGS 
fr- 
FLATBUSH FRIENDS OF SANE 
S A M E  B O O N S  FUR 
The e-t analpis d rhc im- 
pr~uiver whiih d r m d  dmc 
war be mLdc imwl3Me. 
WORLD WITHOUT WAR br 
PdMmt  I. D. &mrl. 
In tbis bcillhr beak a 
rwtIk~risrhhdrPg whIf% 
be done in out world 
4th d s h  ItiWwIdEt 
- 
DOUABS AND SENSE OF 
DI- bn G r l  himr- 
unl d V~ccmr Pulo 
The &pip mwiag ~mrp of a 
S w W n  whim w m n  workia 
bn lPOJ tbm.~h tbe mOCPLf Of 
S A N E  P E O P L E  
F w E  I 
The &wet 8 
Wlte by C. , 
Wrighr Milb 
*I& acts. 
ordcr. fie 
End&d$-forbwbt 2 3 4  IcircIetbc-f 
Nume (PI- print plainly) 
Greetings from 
WALL STREET PEACEMONGERS 
"THEY SHALL BEAT THEIR SWORDS INTO 
PLOUGH-SHARES. AND THEIR SPEARS INTO 
PRUNING-HOOKS: NATION SHALL NOT L W  
UP SWORD AGAINST NABON NERHEX SHALL 
THEY LEARN WAR ANYMORE." 
BRONX COMMrlTEES FOR A 
SANE NUCLEAR POLICY: 
Crotona Committee 
Eastchester Bronx Committee 
Fordham Committee 
North East Bronx Committee 
Riverdale Commitkee 
Sedgwick Committee 
Van artlandt Committee 
A T R I B U T E  
THE NATIONAL COMMIlTEE FOR 
, A SANE NUCLEAR POLICY 
' from 
FRIENDS OF DR. WILLARD UPHAUS 
whose life has been dedicated to the f u I h e n t  
of the prophetic Judeo-Christian heritage of 
Freedom of Conscience, Peace, and rhe 
Brotherhowl of Man. 
GREITINGS 
SIDNEY J. GLUCK 
"We have in common with our fellow men a deep concern for the welfare of dl human 
beings. As scientists we have howtedge of rhe dangers involved and therefore a s p e d  
responsibility tcrmdte &me clangus known. Wedeem it imperativerbat immediakacdw 
be taken to effect an i n ~ u o d  agremeot to stvp the tesdng of all nudm weapcms.' 
LlNUS PAULING 
1. M. KOLTHOFF 
J. R. PIERCE 
A. F. BUDDINGTON 
KARL SAX 
MICHAEL HEIDELBERGER 
EDWIN C .  KEMBLE 
B O B R I C H  P R O D U C T S  
330 Fifdb Auen~e,  New York I ,  N. Y. 
THE L E A R  SCHOOL 
Accreditad by the Florida State Deparrment of Education 
Member of Florida Council of Independent Schools 
CO-ED NURSERY THROUGH HIGH SCHOOL 
Small: Groups Enriched C~trxiculum 
Ida R. bar, Dwectos Richard E. Lear, M.Ed, P~isdpal, 
1010 West Avenue, Miami Beach, Florida 
Tnquires Invited 
GREETINGS FROM HENRY ABRAMS 
TO THE FUTURES 
OF 
STEVIE, KENNY, AND 8lLLY, 
AND THE GENERATIONS TO COME 
Greetings for Peace 
from the: 
EAeds Club: Senior Members Group: Tuesday Evwing G m q :  
Yaunger Members Graup: Women's Codereace: Pace Study 
and Action Committee, md- 
Algemm Bid and Bmjsmin Miller 
of the 
NEW YORK SOCIETY FOR ETHICAL CULTURE 
If you live on Manhattan's War Side, work I d y  for peace 
with the 
UPPER WEST SIDE SANE NUCLEAR POLlCY COMMllTEE 
11 Riverside Drive (Apt. 9E East) 
New York City 23 
TR 4-7769 
"FJeiq could b w o r ~  rhm fbe f y ~  tbar om had sivea up too s#n snd left ane effort u-wdad 
fhrrh might- have swd the world. 
THE WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM INVITES YW TO 
SHARE IN OUR WORK BY NON-VIOLENT MEANS FOR THE ESTABLISHMENT THROUGHOUT 
THE WORLD OF THOSE WLlflCAL, ECQNOM IC, SOGIAL AND PSYCHOLOGICAL EOWOIT1ONS 
WHICH CAW ASSURE PEACE MID FREEDOM. 
Near York Meuapliran Brmch 
3lushing Bnnch 
Rackaway Branch 
West Nasau Branch 
For idormatian write: bits, Kathryn Pittmaa, 160 West 73rd Sueet, New Yak 23, N. Y. 
W# hfm 3 6  W m w  of 
FERRUCCIO FERRUCCI 
GOOD NEIGHBOR - CIVIC woitP;eg 
$A NE PEACE PROTAGONIST 
Lower East Side Committee for e Sane Mucleaf Policy 
A L O H A  
Rom 23800 Sugar, Pineapple, bn,yhme,  aad Guwal Trades Worker6 
in Hawaii Local 141, Inmat- twgshorcmedb 4 Wanhmneds Union. 
Technical Advice: 
HOW TO SAVE MONEY ON 
I Y O U R  B O M B  S H E L T E R  1 D O N ' T  B U I L D  IT  
C O N T R I B U T E  
to 
S A N E  
/ Professional Engineer Lic. 10609 
E D I T I O N S  L I M I T E D  
JOSEPH PELKEY 
Limited editions of fine Christmas Cards 
PITTSFIELD, MASSACHUSETTS 
G R E E T I N G S  F R O M  
L. M. RABINOWITZ & CO., INC. 
120 East 16th Street, New York, New York 
W e  fervently hope American science, which was capable of inventing the atom and hydrogen 
bombs, could be put to better use by inventing service-free air conditioners, service-free 
washing machines, service-free vacuum cleaners, and service-free appliances of all types. 
In the meantime, and until such 'service-free' dream comes true, we have all these items, 
at discoant prices, and we cam and do offer service. 
S T A N D A R D  B R A N D  D I S T .  
I43 Foscrth Ave,. fl.?th & 14th Sts.), N.Y.C. 3 
M R .  & M R S .  M E L V Y N  DOUGLAS 
A F R I E N D  
GREETINGS FROM FLATBUSH - 1 3  C.D. GROUP 
M A X  W E I N T R A U B  
PAUL McCOBB 
1 have speor a lifetime designing for a better way of living - 
now is the rime to chink as adult human beings and 
save this way of life for now and fox furure perations. 
KORD MANUFACTURING COMPANY, INC. 
Electric Fuss - Elecric A @ ~ B s  
Coqlimentr of 
BROWNIE KNIlTING MILLS, INC. 
NEW YORK, NEW YORK 
Include the Soviet Union on Your lrinerary 
Cottd~icted arxl ir~dr,pentbc?rt Economy Term 
Oar Speciulij 
Vrlcdlifltd dt Yulla dnd Sochi from $7 Daily 
tlotd 6 11,fealr lwduded 
Writt for free folder SN-519 
afton t o w  
1776 Br&ay. Mew York Ciiy 19.8. Y. 
GREETINGS FROM FRIENDS OF BERNIE 
EDWARD E. KLEIN 
Real Estate 
S T A B L E  G A L L E R Y  
- 
ALBERT W M V V e m W ' S  
d fps "e giggneic leap inw pace'' 
PEACE OR ATOMIC WAR? 
In this hour of destiny, hbm khweimer, the nmx & 
world of our a&$ souads an urgent call. tcy end the g d e u  ,- z&e. 
Hh,wuent t ~ ~ t m m y d f  consrime and @&, for t&y a d  # g y m ,  
i s  M in ,this book, Pf ACE OR AT$mC V U ?  
TtlE SCWCKMAN PRESS, I=. 
253 west'@kh &,N& TWk City 
T h h @ r  34338 
The struggle for Nudear Sanirp is not an easp 
one but one of absolute necessity. The existence 
of human-kind depends on rhe success of people 
the world over in their eflarts to achieve lasting 
pee through Nudear Sanity. 
Local 1 +I49 
Oil Chemical & Atomic Workers 
International Union AFL-CIO 
Lincoln Letter Service Co., Ine. 
326 Broad way - New York 7, N. Y. I BArday 7-1770 
A Cowrp1~1~ Service Orgrmigali~rr jw 
Direct Atail Aduer:iwrj 
G R E E T I N G S  
from 
BRONX BUSINESSMEN - 
Fri8md5 of 3ers;dr 
STAUNCH SUPWRTEKS OF PEACE 
VICTOR RABlNOWlTZ 1 LEONARD B. BOUDlN 
Greetings 
from 
. THE BROOKLYN HEIGHTS COMMllTEE 
FOR A SANE NUCLEAR POLICY 
WESTCHESTER COUNTY COMMIlTEE 
FOR A SANE NUCLEAR POLICY 
80 Main Street, White Plains, N. Y. Telephone: White Plains 8-1452 
L d  a=p-: 
MV Peekskilf/Yorktown Heights 
Cmton/&ining P ~ t v i I l e ~ C h a p p n q u a / M o ~ t t  Kw/Armonk 
EasKhester R y e/Hatrison 
Hwtings-On-Hudson Scarsdale 
~ a r c h o a r / M ~ ~  Tarryton 
Mom t Vernon White Plains 
New Rcdlelle Yonkers 
E. F. M A S U R  
ANN ARBOR, MICHIGAN 
FLENTS PRODUCTS CO., INC. 
1U3 PARK AVEMJE 
NEW YORK 17, N. Y. 
JOSEPH K. ALLlGER & 
HYMAN RATNER 
47 Broadway 
New Y o& 4, New York 
I 
I McLERAN ROOFING COMPANY 
, I42 Redwood Avenue 
I Cone Madera, Calif. 1 
FOR THE DISCRIMINATING RECORD BUYER 
AVON RECORD SERVlCE 
3ox 423, Radio Ci~g Station 
New York 19, New York 
Send for Frm Cad- 
WE, THE PEOPLE OF THE 10th 
CONGRESSlONAL DISTRICT OF 
BROOKLYN, PLEDGE THAT WE WILL 
NOT CEASE OUR WORK UNTIL THE 
WORLD IS DISARMED. 
JACKSON HEIGHTS COMMITEE 
FOR A SANE NUCLEAR POLEY 
Complimm# of 
RIA HERLINGER FABRICS, INC* 
1451 BROADWAY, N.Y.C. 
CONSOUDATED SYRUP 
CORPORATiON 
ORANGE PRODUCTS, INC. 
BROOKLYN, N. Y. 
Grerzdtzgf 
RIEFWEO SYRUPS AND SUGARS, INC. ' 
Ameticais Finest Moulded Shoes 
- 
L 
& lmaderPl shoe 
for & l i h g  
RlCH THERAPEDK: 
WOE LABORATORIES, INC. 
I75 Madison Avenue, N.Y.C. I6 MU 3-1988 
New Yotk ADA salutes SANE on the atrasina af 
your Mad& S q w  rally! 
May it abound with SUWEU . . . May b cmtributt 
immtasudly to a world free d tbt b~rror of
Nucleu War. 
Americans for Democratic Action 
23 East 16th St., New York 3, N. V. 
'+A* k d ~ e a d e ~ ,  liberst, pdiricd orgmiaa,imP' 
Cumpl~rne~tr  of
1 Rabbi and Mrs. Leon A. Jkk 
Tbe Orighors of P& in New Yo& 
JA1 ALAl RESTAURANT 
82 BatJr Strra 
(Bet, 11th & 12th Srmts, Comrt 8th Ave.) 
Greenwich Village, New Yotk City 
BASQUE and SPANlSH Spccblties 
TeL: CH 3-9443 
THE FELLOWSHIP 
OF REWNClLIATION 
45 years for pence and socinl justice, pionsering in 
the campaign for cfisumamear, The FOR'S 12,000 
members share in a personal cammitmwt to peace as 
a religiousty motivated way d life tbsr  dmmds 
redemprive, nonviolent alternaritres to war. 
PubIkbers of DEFENSE IN THE MUCLEAR AGE 
bp Stephen King-Hstl - and other rid aod 
relevant books. For Free liter- about rhe FOR, 
wria: 
Fellowship of Reconciliation 
Box 271, Nyack, New York 
Thank you - 
for your imporrant contribution to Pace. 
Ann and George Ash 
NEW YORK STATE BRANCH OF 
UNIT= WORLD FEDERALISTS, INC. 
An Amerim Asswiarion for World 
Pear: Thmgh E n f o r d k  World LPw 
By Srrwgthming the United Nations 
WORLD PEACR 
THROUGH 
WORLD LAW 
170 FOURTH AVENUE 
NEW YORK 16. NEVlr YORK 
Working for Peace, G d w i l l ,  and 
A Berm Lift for A11 Peoples. 
MT. VERNON, N. Y .  CHAmER 
Max Blork. Cbairmrr 
DR. CHARLES BERPIEY 
OPTOMEnUsT 
2I?+gbrh Street 
Brooklyn, N. Y. 
FS Z-bZ20 
cwtm Lenses 
Eye Exminations 
DAVID GROSSMAN FUR WRP.  
352 Seventh Avenue, N.Y.C. 
WI 7-8696 
JACK JORDAN 
Fine Furs 
345 -nth Awaue 
New York, New York 
Japan Folk Craft 
Gre~resr w n s  of most au&cntic 
J u p e s e  Warn and bkm 
167 West 4th Sf., N.Y.C. (kr. 6th & 7th he.) 
Tke WILw 
Gifm for the Home - Jewelry 
182 Wet 4th SL, N.Y.C (k't. 6th & 7& A v s  1 
W A 4-9220 Opes I :M-9:OO P.M. 
M. OFSMT & SON, LNC 
FLOOR C R A F T  
D i n i d y e  flmr covering insdlations 
26 War Kiagsbriee Rmd - Bronx 68, N. Y .  
ONDINE RESTAURANT 
On the Bay in Sadito. Cflifor& 
Superb Frencb Cuisine, Vintage Wines 
A Sane Nuclear Policy 
Is For All Humankind 
GQRSART COMPANY 
317 Broadway, New York 7, N. Y. 
A Men's Clothing Store Since 192 1 
MAUD'S SUMMER-RAY 
N o d  Brnt~~b, S u l l i v a  GUQ, N. Y. 
Phone; CAllicoon 94 or 85 
Norman ~tkins a d  W p  Emm b d  
s d  (chnmkr music, dance &MIS, etc.1 
FoIk Dancing with Murrey Sbwrnan. 
Cahr~ts, G m  Odmm AU S v  -
Cvudmr &mice. 
c ? m m ~ m c m A f .  
July 20th thm Aug. 10th 
CITY OFEIa: UP3 41672 
We are prod  to welcome the Qutct~s Cmnmittm 
for a nnc W w h ~  Policy -who b c h m ~  us 
for thur weekend d June 10-12. 
Je~rsette Bama, Mgr. 
AAAS SYMPOSIUM VOLUMES 
A h  M, B N ~ ,  a o r  
LOW-LEVEL IREtADIATlON 
1959, 158 pagcs, 1% ~lmtiaciom, Idex $3.75 
C. L Comnr, %dim 
ATOMIC ENERGY AND AGRICULTURE 
1957, 460 pages, 44 illusaarions, Indc* $9.50 
AMERICAN ASSOMTiON FOR THE 
ADVANCEMENTOF SCIENCE 
15 IS Massachusetrs Avenue, NW, Wdmgron 5, D.C. 
R O S E  R A B I N O W I T Z  
GREETINGS TO THE 
NATIONAL COMMrlTEE FOR 
A SANE NUCLEAR POLEY 
WOMEN'S INTERNATlONAL LEAGUE 
FOR PEACE AND FREEDOM 
UNITED STATES SE€TION 
2006 Walnut St.. Philadelphia 3, P& - mcust 3-7110 
Administrative S u c m ' e r s .  Mildred Scw Ohst td  
OSSlEDAVlS-RUBY DEE 
Nora Davis 
Guy Davis 
LaVerne Davis 
ALL UFE 18 SACRED 
Vemrian Society of New York, he. 
Meets 1st Tuesday of every month at 
Wdstock Hotel, 
I27 Wat 43rd St 
New Ybrk, N. Y. 
F a  further inComation, write or d - 
277 Broadmy, Rm, 1301, 
New Yak 7. New York flJgby 9-1242 
G R E E T I N G S  
/ram BROOKLYN FRIEND 
of BERNlES 
GREETWGS FROM 
RUTH AND LEWIS GRAHAM 
I N  M E M O R I A M  
WILLIAM HQROWrrZ 
B A C K  IN STOCK IN  1960  
EINSTEIN: A Pictorial Biopaphy, by William Cahn 
His life srory in magnificent photographs and 
moving texr - 128 paw - $1.25 
THE CITADEL PRESS 
222 Park Avenue South, New York 3, N. Y. 
George F. Kennant 
Russia, the Atom and the West 
"America should be grateful m George F. Kcnnan 
for these provocative and stirnularing ides . . . 
Our survival depends on the c o r m  solution of tht 
problems he poses." - 
Supreme C w r  Justice William 0. Dough 
At all hktstores, S2..5C)-Harger & Brorbers, N, Y. 16 
"ALAS, BABYLON should makt every reader 
roawmphe oat mewing nudear fnmrt, m a d  the 
WQrarrcrt lPeAmchnPeop ie..." 
Dr. Emwiing 
#US, BABYLON 
bY 
Pat Frank a 8antam Sook 50c 
LINDEN GROUP - 
BROOKLYN COMMmEE FOR 
A SANE NUCLEAR POLICY 
who have contributed so generously to our came 
MAGAZINES FROM PEKING, CHINA 
SubscripJon orders processed 
under a USA license. 
Scnd lor Listing. Authorized wncy 
in USA for CHINA RECONSTRUCTS a d  
GUOZI SHUDIAN, disrriburors of periodicals 
published in P e k i r ~  China. 
Imporrd Publicsu'm 8i Produrn, 
4 West IGh St., D e p ~  J, New York City 11 
W A W R F  BAKERS 
NEW YQRK, N. Y. 
JOB LOT TRADING COMPANY 
43 VESEY STREET 
NEW YQRK 7, N. Y. 
If you ate interested in d i n g  
INFLUENTIAL LIBERAL PEOPLE 
contact us - we are puttiag together on speedaumat 
plates for mailing p u r m  the names and nddresm of 
ALL influential liberal pcopIe4that we can find. 14,500 
names now on file. Geo aplucally s d .  Your enve- 
IOPI .ddmYd *I m& m a  - md Lo- 
ram for non-prohr wganiHarioas. 
------ - 
1 To: Ed B u r m a - U ,  156 Fifth Ave., 
I NetaYorkll,N.Y.,hlgonquin5-BCi50 
I PIcw send me infatmarion on poui 
I InflwnrkI fiber& mailing list 
1- My name nad address are attached. 
-dC--d--C-------- 
GREETINGS 
Abe fm rhe Bronx 
hmt Pbmacy 
F d  Beilia 
Benhat Foods, Inc. 
Alba a d  Karl Bemhgtd 
Biopbysid E l d c s ,  Inc 
Dr. and Mrs. Sam Bisnwich 
Jrxlius Cohen 
Mr. and Mrs. E d w d  Ah Md 
Harry Dieis 
Phillips P, ElIiotr 
Dr. aad Mrs. Sat En@ 
Joseph E r h w  
Nata"s Dress Shop 
Flshtr's Q d t  Shop 
45th Sueet *car, Inc. 
Royal V. Fraace, httomep 
k p  Ffedries 
jack Fr-P 
A Friend 
Wendy G b  Galley 
Dr. Lead Gorelick 
&&am Chmrs  & Tailors 
Dr. Howard M. Grindlinger 
Dr. Paul GrindliPger 
Clara and Irving Guvurin 
Jane and Peter K. Hawlep 
Mess Rep& 
Rabbi Isidor B. Hdman 
Hymaa's Fish Market 
Dr. Paul Jm 
Arthur and Mimi JW 
Dr. Saul Ihnen 
Dr. Harry L K m n  
Ida Leimas 
Mr. ad Mrs. Salman L e q  
Sptpia c levy 
Lewis & Lewis Ftlviers 
Lide Falls k* 
Jadcsoa md BuniceLowell 
Max J. Merbaum 
Eve M m h  
Midwood Fur Shop 
Hela hbinrz, Attorney 
Alex and LiUisn Modd 
Dr. Seymour L. Nwh 
Wdcer M. N e h ,  Awraep 
Eeotge h a p e l  
Mr. d Mrs. Dan PeeImutrer 
Clawnce E. Pickeix 
Dr. brl  Rabbi 
Wara Rabioow'in 
Mi. and Mrs. Joba Randdph 
Rwkaway PhamaCy, Inc. 
Mr. and Mrs, 1. K R d h g  
Ruder k u q  Salan 
&and% J.AMmm 
Henrg F. saunders 
S m  aud Maurice S c h o e d d  
RichaIdsChchmn 
Alarandex Scbuyk 
A. &haram Stationers 
EWSegal 
Esrbcr Shandler 
Mr. aod Mrs. Inting B. Sieaon 
Mr. md Mrs. Alex Soma 
Mrs. Morris Srein 
Terry's 01 Cany Mand Avaue 
Pataer W & k  
H. 1. W d q  Cmnpanp 
Wolitl's Dairy, Inc 
Dr. lrylng Yadines 
S A N E  NU- POWCY COMMITTEES 
Bmdeis University Committee 
Hidnrville-Ldwn Committee 
Kew Gardens Hills Committee 
II-d County Committee 
R i d @ A m c o m k e  
Tetre Haute, Indiana Commim 
wa Nasmu Gmmirtee 
Liste72 . . . . . . . . The ChiZdrm Plead- 
1 WANT TO GROW UP. PA-€-A-S-E . , , LET ME! 
Miriam and Stmen Apfel 
Cynthia AM Ehww 
Dsvid Lamberr Basow 
Esther Behorim 
Swan and Steven Btrch 
Dtborah ad Sreven Berlq 
Emily and Victoria Berlin 
Robert and Ricbard Bormrein 
Nanci and Camlee Brooks 
Wise, Uea a d  Daniel kc+ 
Shawn, Stephen, and S w  Browne 
Nancy Edelsdn 
Ahn and Eddy Egelman 
Betry and Laura Eisensmdt 
Kathy Frome 
Michael and PauI Goldsrein 
A l d r  P. Gdfel low 
Melissa Halpn  
Led .  knjie. and Sanford HilIet 
Jennifer Hirscb 
Robert Adam Holman  
Tammy and Josh Horowitz 
Paul, Cathy, MCI Robbii JsJc#w 
Jwia Kqpn 
Reed Katta 
Richard Koba 
jxk h o r  IamII 
Eric and 24idd h i n e  
hdrcoLpmafl 
NnOmiandStumrct~ 
tia Milq 
-Prop& 
Barbam, Perer, and T-y Pruzon 
Andy* J-Y, and h y  Reed 
Janic and J 4 r q  Rolar 
Harvey- 
Wendy, Knray, d Midud h w  
Jon Rubin ton 
h a d  Jet-Fqschuckmaa 
Shuon and Ira Sdmm 
Nma and Burt ward 
Mindy a d  MiChad wdnsrein 
JW pad Peter Weinmub 
Gregay a d  Denais WiIliams 
An Unborn CbiId 
PROTECT YOUR CHILDREN 
from 
STRONTIUM-90 FALLOUT 
This Simple, Practical Way 
E m  if no more atomic b o d s  are ex- 
ploded, the Stcontiurn-911 a l t e d ~  in the 
atmosphere .wib Eall our hmmingly in 
the next few years. Many scieatism esri- 
mate rhat Suontium-90 fallout will nor 
begin to decrease for as mhny as men 
years. Not unIikdy is &at m e  tpas of 
rhowands of Americans may die from 
bone cancer a d  leakemia fim bomb tesrs 
already wried out. Children are apdal iy  
vuhmble, for this radibgceive 4-t is 
mosr vinJent in gwlag bone structure.. 
Scientists am ar odds on the amouar of 
radiation the human body can a b d  with 
sdv. Some a r p  &ere is a rh~&old be- 
low which no harm aan come. Others argue 
that my mdhcion is a h a d ;  gwakis~ 
are g e a d y  s p e d  thar any m W o n  
causes muarims. Bur ane tfring is certain: 
radiation can do you no g d .  
Remdy, Dr. Linus Wulislg, Nobd 
Pdze winner, ~~ t~ounced  A pmcdd w y  
to redute by about b 4  rbe Strontium-W 
alworbcd by h e  M y  ia the daily dim. It 
is b a d  on he known "dkrimination fac- 
tor" between mlcium and strmrium in tbr 
humnur intmioe. Tbe ~kim pmeats 
p t  d the Strontium-911 from leaving the 
incesthe and p i n g  into the blood s-.
Once in d-~e b l d  sut&m, Smondud-90 
c,oQects in rhe bone$ and bbcgins its d d ~  
damage, Bus when imprimd in the in- 
r e h e ,  &e human b d p  -mere it as 
waste* 
For this b e d r ,  ir is wtid  rhat tbe 
ddum itseIf be Srmntium-9l f and 
he iadnded in proper proportion ia the 
daily d k .  
Available for p u t  protection, and espe- 
c i d y  for the pmtmioa of your chiIdren, 
are Raistron Dimleium Phosphate Tab- 
lers. Of proper men@, and cdf ied  to 
be Stra&m-W freed t h y  &X a simple 
practical way to cut by about half the 
b d  of ingated Strontium-90. You are 
urged to avail gou~self d his sensible pre- 
cauticn. And since of dl m i n d s  in tbe 
diet, dcium is mast likely w be under- 
supplied, your family will enjoy this 
additional dietary b d t .  O x b  will be 
shipped within hours of receipt. 
r---------,--,,.-------------------- 
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